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Prob > chi2 0.000
Log likelihood -190.974






年齢 年齢 年間所得 満足度 従業員数(企業規模)
生え抜き 非生え抜き 生え抜き 非生え抜き 生え抜き 非生え抜き 生え抜き 非生え抜き 生え抜き 非生え抜き
57.9 59.1 58.0 59.9 2309.1 1644.9 3.318 3.096 5282.8 1090.3平均
標本数 30 214 22 169 22 168 22 166 22 169
標準偏差 6.2 6.8 3.8 3.5 870.5 885.6 0.477 0.635 5760.0 2022.3
最小値 45 32 51 50 1050 150 3 1 65 3
役員
最大値 70 75 64 65 3750 3750 4 4 15000 15000
51.7 53.6 53.6 56.9 1500.9 1138.3 3.107 3.059 8648.8 2531.8平均
標本数 81 52 56 34 55 32 56 34 56 34
標準偏差 4.0 8.2 56.9 4.5 333.8 517.4 0.593 0.649 5412.2 4854.0
最小値 44 32 50 50 1050 250 2 1 200 18
部長







ln年間所得 Coef. P>|t| Coef. P>|t|
生え抜き部長ダミー 0.419 0.389
非生え抜き役員ダミー 0.400 0.058 0.384 0.000




年齢 -0.010 0.204 -0.008 0.306
従業員数 0.156 0.000 0.119 0.000
製造業ダミー 0.158 0.036 0.103 0.102
卸売り・小売り・飲食店ダミー 0.049 0.618
金融・保険・証券業ダミー 0.205 0.062 0.153 0.129
不動産業ダミー 0.102 0.523
運輸・通信業ダミー 0.240 0.036 0.193 0.071
電気・ガス・水道・熱供給業ダミー 0.304 0.222
その他産業ダミー 0.011 0.970
定数項 6.734 0.000 6.731 0.000
サンプル数 286 286
F検定 8.650 17.140
　　Prob > F 0.000 0.000
R-squared 0.325 0.302
Adj R-squared 0.287 0.284
Root MSE 0.460 0.461
帰無仮説 F(  1,278 ) 　　Prob >F
非生え抜き役員ダミーの係数
＝生え抜き役員ダミーの係数 1.38 0.24







満足度 Coef. P>|z| Coef. P>|z|
生え抜き部長ダミー -0.279 0.565
非生え抜き役員ダミー 1.372 0.428
生え抜き役員ダミー 2.219 0.351 0.569 0.186
Log(所得）の推定値１） -3.525 0.440
従業員数 0.508 0.358
製造業ダミー 0.685 0.245 0.507 0.050
卸売り・小売り・飲食店ダミー 0.047 0.915










　Prob > chi2 0.426 0.071
Pseudo R2 0.023 0.013
Log likelihood -260.301 -268.864














変数 標本数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
役員ダミー 1031 0.27 0.44 0 1
生え抜きダミー 1202 0.53 0.50 0 1
出向戻りダミー 1209 0.19 0.39 0 1
成績 1185 41.21 26.96 0 100
進路アドバイス 1145 2.14 1.04 1 5
従業員数 1044 6653.71 6222.52 2.5 15000
年齢 1197 46.58 14.17 22 77
30以下事業所内の部内異動回数 1209 0.17 0.58 0 12
30以下事業所間異動回数 1209 0.49 0.84 0 7
